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В статье рассматривается проблема эффективности деятельности государственных служащих, подходы к ее оценке. 
Предложен новый подход к формированию и изучению показателей эффективности кадров государственного управления. 
The problem of efficiency of civil servants’ functioning and approaches to its assessment both are considered in the article. New 
approach to forming and studying the indicators of efficiency of public servants` activity is offered.
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–­ наличие­ или­ отсутствие­ природно-
ресурсного­потенциала;­




































базирующейся­ на­ общих­ закономерно-
стях­развития­человеческой­деятельности­
и­в­то­же­время­учитывающей­специфику­
такой­ сферы­ социального­ управления,­
какой­выступает­государственное­управ-
ление.­Речь­идет­о­таких­ее­принципах­и­










и­ его­ оценка­ являются­ неотъемлемыми­





управления­ в­ настоящее­ время­ является­
одним­из­самых­злободневных­(как,­впро-
чем,­ и­ всегда).­ Масштаб­ последствий­
нерационального­решения,­цена­ошибки­







ориентирующий­ вид­ контроля,­ а­ также­
коррекцию­процесса­в­точках­бифуркации.








тельных­ показателей­ оценки­ эффектив-





по­ различным­ направлениям­ деятель-












ке­ эффективности­ деятельности­ органов­ муни-
ципального­ самоуправления­ городских­ округов­
и­муниципальных­районов»­от­28.04.2008­№­607;­
«О­ федеральной­ программе­ “Реформирование­ и­
развитие­ системы­ государственной­ службы­ РФ­
(2009–2013­годы)”»­от­10.03.2009­г.­№­261.
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служебной­ деятельности­ гражданского­
служащего­ приведен­ в­ Рекомендациях­
по­разработке­должностных­регламентов­
федеральных­государственных­граждан-
ских­ служащих­ в­ федеральных­ мини-
стерствах,­службах­и­агентствах­(Письмо­
Минздравсоцразвития­ России­ от­ 10­
августа­2005­г.­№­3855-ВС).­Необходимо­
отметить,­что­эффективность­деятельно-
сти­ государственных­ служащих­ в­ соот-
ветствии­ с­ этими­рекомендациями­сво-
дится­ в­ основном­ к­ полученному­ «эко-












ленческих­ и­ иных­ решений,­ правового,­
организа­ционного­и­документационного­
обеспечения­их­исполнения.
Исходя­ из­ теоретического­ исследова-
ния­ данной­ проблемы,­ мы­ можем­ сде-
лать­вывод:­существует­много­подходов­к­
определению­критериев­эффективности­
и­ качества­ деятельности­ органов­ госу-
дарственного­и­муниципального­ управ-






служащих­ в­ соответствующих­ структу-




тивности­ и­ в­ том­ и­ в­ другом­ случае­
состоит­ в­ противоречии­между­ необхо-
димостью­ иметь­ универсальный­ пока-
затель­ и­ стремлением­ учесть­ специфи-
ческие­ особенности­ каждой­ из­ сторон­
всех­элементов­системы­государственной­
службы.­В­ идеальном­ варианте­ система­
показателей­ эффективности­ включает­
в­ себя­ 3­ группы­ показателей:­ частные,­
обобщенные­и­ общие.­Частные­показа-
тели­ позволяют­ определить­ эффектив-
ность­ элемента­ системы­ по­ одному­ из­
направлений.­ Обобщенные­ показатели­
связывают­в­одно­целое­группу­частных­
показателей,­ а­ общий­ показатель­ стро-
ится­на­основе­обобщенных­показателей­














ность,­ регулярность­ процессов­ государ-
ственного­ управления.­ В­ первом­ случае­
оценивается­ собственно­ эффективность­
и­результативность­деятельности,­во­вто-
ром­–­ создание­ условий­ для­ эффектив-
ности,­но­не­эффективность­как­таковая.­
В­ результате­ их­ синтеза­ предлагается­ и­
3-й­ вариант­ оценки,­ при­ котором­ под­
качеством­ государственного­ управления­
органа­исполнительной­власти­предлага-









ние­функций­ и­ полномочий,­ возложен-
ных­ на­ органы­ исполнительной­ власти­
субъекта­РФ;
3)­взаимодействие­с­потребителями­го-
сударственных­ услуг­ –­ насколько­ ком-
фортно­ гражданам­ взаимодействовать­ с­
органами­исполнительной­власти­субъек-
тов­РФ,­насколько­существенны­транзак-




результат­ вмешательства­ в­ ключевые­
процессы­ формирования­ личностного­
потенциала,­ домашнего­ хозяйства,­ биз-
неса,­отнесенный­к­затратам­на­его­реа-
1­Методика­ оценки­ качества­ государственного­
управления­ //­ old.tomsk.gov.ru/export/sites/ru.gov.
tomsk­(дата­обращения­07.04.2013).
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лизацию1.­Автор­предлагает­опираться­на­
следующие­критерии­в­оценке­эффектив-
ности:­ действенность­ (степень­ достиже-
ния­поставленных­целей);­экономичность­
(соотношение­запланированных­к­расходу­
ресурсов­ к­ реально­ израсходованным);­












альная­ эффективность­ (показывает­ тен-









ная­ система­ оценки­ деятельности­ орга-
нов­ власти,­ состоящая­ из­ 4­ подсистем:­
«Финансы»,­ «Клиенты»,­ «Внутренние­
процессы»,­ «Обучение­ и­ развитие».­
Российским­ специалистам­ удалось­ ее­
адаптировать­ к­ нашей­ российской­ дей-
ствительности­ и­ провести­ с­ ее­ помо-
1­ Мусинова­ Н.Н.­ Роль­ и­ значение­ кадрово-
го­ обеспечения­ муниципального­ управления­ //­
Система­муниципального­управления.­–­М.,­2006,­
с.­408–424.













обосновать­ и­ разработать­ систему­ кри-
териев­ и­ показателей,­ которая­ по­ своей­





щающие­ критерии­ и­ интегрированные­
показатели­эффективности.
Следующим­ вопросом,­ вытекающим­
из­ анализируемой­ проблемы,­ является­




рованные­ теории,­ переносящие­ локус­
эффективности­на­одну­из­характеристик­
деятельности,­рассматривающие­ее­пока-
затели,­ но­ в­ то­ же­ самое­ время­ многие­
авторы­ предлагают­ использовать­ ком-
плексную­методику­оценки­деятельности­
государственных­служащих.
Произведя­ анализ­ имеющихся­ подхо-
2­ Нестеров­ Т.В.­ Методика­ расчета­ показате-
лей­эффективности­деятельности­администрации­
муниципального­ образования­ на­ основе­ сбалан-
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дов,­мы­хотели­бы­предложить­биполяр-

























За­ основу­ выделения­ показателей­
эффективности­деятельности­региональ-
ной­власти­нами­решено­взять­показатели­
качества­ жизни­ населения­ региона­ (см.­
рис.­1).­Интегральный­показатель­эффек-
тивности­ в­ данном­ случае­ представляет­
собой­ отражение­ косвенного­ участия­ в­
изменении­ данного­ показателя­ государ-
ственного­ служащего,­ представленного­







деятельности­ чиновника­ с­ социально-
экономическим­развитием­региона.­
Рисунок 1.­Биполярный­подход­к­формированию­системы­показателей­эффективно-
сти­деятельности­государственных­служащих
